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Noun or noun phrase can make a predicate. The sentence which contains a predicate like 
this is called Noun Predicate Sentence. I assume the use of Noun Predicate Sentence in 
Japanese is much more than the use of it in Chinese in this thesis and I found the proof of 
the assumption on the 3 angles as below.1.The range of the use of Noun Predicate Sentence 
in both Japanese and Chinese.2.The diversity of the use of Noun Predicate Sentence in 



















































（１）   バスが来た。 
（１′） 公交车来了。 
（２）  私はリンゴを食べる。 
（２′） 我吃苹果。 
（３）  五時に行く。 
（３′） 五点去。 
（４）  先生のパソコンは新しい。 
（４′） 老师的电脑很新。 
















る場合、A と B は、イコールの関係か従属する関係かのどちらかを表す。いわゆる「是」構文













（９）现在 12 点。      今は 12 時です。 









（11）世間は狭いものですね。            世界真小啊。 
（12）彼の将来は知れたものだ。                他将来没多大出息。 
（13）疲れた時は、ゆっくり休むことだ。        累了的时候，要好好休息。 
（14）道中はいかがでしたか。さぞお疲れになったことでしょう。 












































（17）今天晴天。       今日は晴れだ。 
（18）明日は曇りだ。     明天阴天。 











（20）我是学生。        私は学生です。 














（24）今天不是星期天。    今日は日曜日ではありません。 






（26）明天什么天气？     明日の天気はどうですか。 
（27）你的生日几月几号？   お誕生日は何月何日ですか。 
（28）我一米六。              私の身長は 160 センチです。 
（29）这支笔多少钱？     このペンはいくらですか。 
（30）她大学教师。      彼女は大学の教師です。 
（31）他上海人。       彼は上海出身です。 








（33）他大眼睛，高个子。   彼は目がばっちりしていて、背が高い。 
























（35）鯨は哺乳類動物だ。      鲸鱼是哺乳动物。 
（36）東京は日本の首都だ。     东京是日本的首都。 
（37）僕は田中太郎です。      我是田中太郎。 
 
  このように、日本語の典型的な名詞述語文に対応するのは、中国語の「是」構文である。一方、 
 
（38）母は留守です。        妈妈不在家。 







（40）A：このビルはいつ完成ですか。    这座楼什么时候能盖好呀？ 
   B：来年の予定です。         预计明年完工。 
（41）女子トイレは二階です。       女厕所在二楼。 
（42）花は桜だ。             要说花，还数樱花最漂亮。 
（43）私はクラシックです。          我喜欢听古典音乐。 

























（45）雨だ！               下雨了！ 
（46）火事だ！              着火了！  






（48）彼はマザコンだ。          他有恋母情结。 
（49）検査の結果はプラスだった。     检查的结果呈阳性。 











（51）凄い行列ですね。                     这队排的够长的。 
（52）あっという間に 12 月ですね。     转眼又到了十二月份了。 
（53）日本に来て、まだ半年だ。             我来日本才半年。 
（54）彼は非常に臆病だ。                   他非常胆小。 
（55）私は心身ともに健康です。             我身心都很健康。 
（56）朝八時頃の電車はいつも満員だ。       早晨八点钟左右的电车总是很挤。 



















（58）今日も雨ですね。             今天又下雨了。 
（59）来週から試験だ。            下周要考试了。 
（60）天気予報では、午後から雨だ。      天气预报说，午后有雨。 
（61）君の意見に賛成だ。           我赞成你的意见。 
（62）押しつけ結婚には反対です。       我反对包办婚姻。 
（63）彼は私より年上ではありません。     他不比我大。 












（65）何の騒ぎだ？                           出什么事儿了？ 
（66）詳細は以下の通りです。          详情如下所述。 
（67）彼は物知りです。             他知识面很广。 
（68）父の趣味は釣りだ。            爸爸喜欢钓鱼。 
（69）この字は絶対書き間違いです。           这个字一定写错了。 
（70）小数点以下は切り捨てです。             小数点以下舍去。 
（71）最後まで笑うものが勝ちだ。             谁笑到最后，谁笑得最好。 


















（73）うちは 5人家族です。                        我家有 5 口人。 
（74）8 時以後は外出禁止です。                     八点钟以后禁止外出。 
（75）この道は右折禁止ですよ。                     这条路禁止右拐。 
（76）太郎は役者志望だった。                       太郎想当演员来着。 
（77）外線はゼロ発信です。                         打外线先拨零。 
（78）時間を大切にしている人はたいてい早起きです。 珍惜时间的人大都起得早。 
（79）この会員証は、もう期限切れです。             这张会员卡已经过期了。 
（80）この角煮はもう煮えすぎ（だ）よ。             这红烧肉煮过头了。 
（81）問題は山積みだ。                             问题堆积如山。 
（82）先生のご家族も犬好きですね。                 老师的家人也喜欢狗啊。 
（83）隣の家のピアノがとても耳障りだ。             邻居家的钢琴很刺耳。 
（84）このバスはどこ行きですか。                   这路公交车到哪儿？ 
（85）事故の現場は大変な人だかりだった。      事故现场人山人海。 
（86）この路線バスは運賃前払いです。        这趟公交车实行预付车费制。 
（87）彼女はお父さんが外交官で、子どもの頃からずっと海外暮らしだ。 





ゼロ発信  ←  ゼロから発信する 
早起き   ←  早く起きる 
期限切れ  ←  期限が切れる 
山積み   ←  山のように積む 
耳障り   ←  耳に障る 
どこ行き  ←  どこへ行く 











（88）あの人は大金持ちです。        他非常有钱。 
（89）あなたって、本当に無責任です。        你可真不负责任！ 
（90）彼はこの仕事については不案内だ。      他对这工作不熟悉。 




（92）彼女はすこし緊張ぎみだった。          她刚才稍微有点儿紧张。 
（93）山田君のゴルフはプロ並みだね。        山田打高尔夫相当于专业水平啦。 
（94）この三連休はゆっくり休むどころか、仕事に追われ通しだった。 
























（99）それを食べる気ですか。                        你还真想吃它啊？ 
（100）あいつは本当に悪い奴だ。            那个家伙坏透了。 
（101）あの女は生活の全てにおいて打算的な性格です。  那个女人做任何事都有目的。 
（102）6 月が来たばかりなのに、真夏のような暑さだ。   刚到 6月却像盛夏一样炎热。 
（103）受賞の知らせを聞いた時には、天にも昇る心地だった。 






















（111）その本はまだ読みかけだ。         那书我刚看了一半。 
（112）若い者は極端に走りがちだ。        年轻人往往好走极端。 
（113）先生、朝からずっと座りっぱなしですよ。  老师，您从早上开始就一直坐着。 
（114）私はすこしコツがわかってきたばかりです。 我刚摸着一点儿门。 
（115）桜の木は台風で倒れたままだ。       被台风吹倒的樱花树一直倒在那里。 
（116）あなたが訪ねなくても、彼は来るはずです。 你不找他，他也会来的。 














（122）事態は悪くなる一方だ。        事态越来越糟。 

















     日本語      中国語 
  典型的な名詞述語文     「是」構文 
    名詞述語文 
  非典型的な名詞述語文     動詞述語文 























        ――“他是谁（誰が彼か）？”等の誤用分析を通じて―― 
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